＜書評＞ Sharon Zukin, Point of Purchase :  How Shopping Changed American Culture by シミズ, ユカ et al.
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から感覚や自由を奪ってしまうことを警告する。 か がら、何より著者が危慎するのは、百貨店の登場から今日にい るまで、民主化の実現をうたいながら、より合理的で爾
的、そして私的な経
験へと変容してきたショッピング文化において、パブリックな空間としてのコミュニティ 喪失されつつある い 現実である。もはゃいかなるショッピング経験にも、我々 コミュニティを見出すことはできないのであろうか。いや、
そうではない。著者はそのよう
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